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Hallazgos monetarios en la zona costera 
alicantina . 
. INTRODUCCION 
Las monedas catalogadas en este trabajo han sido halladas en su mayor 
parte en la provincia de Alacant (Elx, Santa Pola, Calp, Moraira, Benitat-
xell y Dénia), en localidades costeras. Un reducido número de ellas posee 
una localización mucho más general, fl nivel provincial, que no se ha podido 
concretar. 
Todas las monedas proceden de hallazgos superficiales y nuestra in-
tención con este trabajo es la de engrosar la exigua documentación numis-
mática que de la zona se posee. 
Entre las monedas encontradas predominan las acuñaciones ibéricas e 
imperiales. De todas ellas debe destacarse, cOmo piezas exóticas, la presen-
cia de dos monedas de bronce, acuñadas en Sicilia, a fines del siglo IV a. C., 
yen Tingis, durante los siglos 11 Y I a. C., lo cual se encuentra dentro de lo 
que viene siendo habitual en los hallazgos de tipo numismático que hasta el 
momento se conocen en la zona (1) y en la orientación geográfica que algu-
nas piezas del tesoro del Mongó atestiguan (2). 
NOT A AL USO DEL CATALOGO 
Las monedas se han ordenado según los lugares de aparición y dentro 
de ellas en orden a su cronología. En cada una de las monedas se indica su 
l.- P.P . Ripollés, La circulación monetaria en la Tarraconense Mediterránea. Trabajos Va-
rios, n. 77 . Valencia, 1982, págs. 415 - 426. . 
2.- R . Chabas, «El tesoro griego del Montgo». El Archivo V, 1891, pág. 59. 
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Localización de los hallazgos . 1 ' éêoúáncáa=de Zaragoza. 2 ' Calatayud. 3 - provincia de 
Cuenca . 4 - Caudete de las Fuentes. 5 - Denia . 6 - Benitatxell. 7 -, Morttira, 8 ·-Calp . 9 . Elx . 
10 - Santa póla. 11 - provincia de Murcia. ' 
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valor y el taller emisor. A continuación se describe el tipo y leyenda de an-
verso y reverso. Después se señala el metal; el peso, en gramos; la dirección 
del cuño expresada por un numeral que define la posición del reverso en 
relación a la esfera del reloj; el estado de conservación según los siguient'es 
conceptos: FC, flor de cuño; SG, sin gastar; AG, algo gastada; BG, bastante 
gastada; MG, muy gastada; F, frustra . Finalmente indicamos la referencia 
bibliográfica y su cronología. 
CUADRO 1: Monedas comprendidas entre los siglos lB - I a.C. 
Denario As Semis Ruadrans AE Total 
". 
Tingis " 1 - 1 
-
-
Sicilia 1 1 
Roma 1 1 
Hisp. Cartg . 1 1 
Ebusus 2 2 
Gades 1 1 
Ilturo 1 1 
Kese I 1 I 1 
Conterbia 1 1 
Arse 1 1 2 
"-
Kili 1 1 
Kelin 1 1 
Castulo 1 1 
Carteia 1 1 
BENIT ATXELL 
l. As. ERCAVICA. 
Anverso : Cabeza laureada de Augusto a la derecha. AVGVSTVS DI VI F. 
Reverso : Toro parado a derecha, encima MVN, en el exergo ERCAVICA. 
AE; 14,5 grs.; 8 h.; BG. " 
V. CLXII , 1 
27 a. C. - 14 d. C . 
2. As. CLAVDIO . Roma 
... oXêú= . 
Anverso: Cabeza de Claudio desnuda a la derecha. TI. CLAVDIVS CAESAR 
AVG. P . M. TR. P. IMP. 
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Reverso: Libertad drapeada, de frente,con la cabeza a derecha, sosteniendo 
un pilevs en su mano derecha y extendiendo la izquierda. LIBERTAS I A V-
GVSTA]; S C a derecha e izquierda en el campo. . 
AE; 7,45 gr.; 7 h.; BG 
BMC 145 
41 - 45 d. C. 
3. As. ANTONINO PIO. 
Anverso: Cabeza laureada a la derecha de Antonino Pio . 
Reverso: Figura femenina de pie a izquierda. 
AE; 10,5 grs .; 12 h.; MG. 
138 - 161 d. C. 
CUADRO 11: Monedas imperiales. 









AníonállEúI= Pio 1 1 
Gordiano III 3 
Herencia Etruscilla 1 
Galieno 1 
-
Claudio 11 2 
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4. Antonini<j.no . GALIENO. Roma. 
Anverso: Cabeza radiada de Galieno a la derecha. GALLIENVS AVG. 
Reverso: Providencia de pie a la izquierda manteniendo un globo y un cetro 
PROVID A VG . gráfila de puntos . 
AE; 3,00 gr.; 12 h.; BG. 
Conimbriga, 395; Cannakkale , 12; RIC, 270. 
263 d. C. 
5. Antoniniano. CLAVDIO n. 
Anverso: Cabeza radiada de Claudia n a la derecha. [ ... ] AVG. 
Reverso: Genio de pie a la izquierda manteniendo una pátera y un cuerno de 
la abundancia. GENIVS A VG. 
AE; 3,30 grs.; 6 h.; MG. 
Cohen 109 (?) 
268 - 270 d. C. 
6. Antoniniano. PROBO . 
Anverso: Busto de Probo radiado, drapeado con coraza a la derecha. IMP 
PROBVS PF AVG. 
Reverso: Probo de pie dándole la mano a la concordia. CONCORDIA MI-
LIT. En el exergo XX nn. 
AE; 4,20 grs.; 1 h.; BG. 
Cohen 162. 
276 - 282 d . C. 
7. AE. CONSTANTINO 1. Lugdunum. 
Anverso: Busto de Constantino laureado con coraza y paludamento, gráfila 
de puntos. IMP CONSTANTINVS P F AVG. 
Reverso: Sol de pie a la izquierda, manteniendo un globo. SOLI INVIC TO 
COMIT1. En el exergo PLG y en el campo a derecha e izqÚierda S F. 
AE; 4,90 gêsKú=12 h.; BG 
Bastien - Huvelin , 34 - 41; RIC 1 
313 - 314 d . C. 
8. AE CONSTANTINO 1. Roma 
Anverso: Busto de Constantino con casco y coraza a la derecha. 
CONS TANTINVS AVG. 
Reverso: Roma sentada escribiendo XV en un escudo colocado sobre sus ro-
dillas. Con gráfila de puntos . ROMA A ETERNA. En el exergo RT, en el 
campo a izquierda y derecha P R. ' 
AE; 3,90 gr.; 11 h.; AG. 
RIC 146 
318 - 319 d. C. 
9. AE CONSTANTINOPOLIS . Arelate. Primera oficina. 
Anverso: Cabeza a la izqujerda con casco. CONSTAN TINOPOLIS. 
Reverso: Victoria sobre proa, en el exergo PCONST, en el campo detrás de la 
victoria o . 
AE; 1,65 gr.; 5 h.; BG. 
LRBC 1 415. 
337 - 341 d. C. 
10. AE. CONSTANCIO n. Tesalónica. Primera oficina. 
Anverso: Cabeza laureada con coraza a la derecha de Constancia. CONS-
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TANTI VS P F AVG. 
Reverso: Dos victorias cara a cara de pie manteniendo cada una una corona. 
VICTORIAE DD AUGGQNN. En el exergo SMTSA. 
AE; 1,75 grs.; 6 h.; BG. 
LRBC 1,859. 
341 - 346 d. C. 
AE. DECENCIO 
Anverso: Busto de Decencia a la derecha con coraza. DN DECENTI[ ... ]. 
Reverso: Crismón, a izquierda alpha y a derecha omega. SALVS DD NN 
AVG ET CAES (ilegible). 
AE; 4,30 grs.; 10 h.; BG. 
351 - 353 d . C. 
12. AE. VALENS. Tesalónica. Tercera oficina. 
Anverso: Cabeza laureada a la derecha. DN VALEN S PF AVG. 
Reverso : El emperador arrastrando a un cautivo y sosteniendo un lábaro con 
el brazo derecho . GLORIA RO MANORUM. En el exergo TES y en el cam-
po a la derecha letra griega gamma. 
AE; 2,90 grs.; 11 h.; BG. 
LRBC 11 1729 
367 - 375 d. C. 
CALATAYUD 
13 . As. BILBILIS. 
Anverso: Cabeza laureada de Tiberio a derecha . TI CAESAR DIVI AUGUS-
TI F AVGVSTVS . 
Reverso: 11 VIR dentro de una laurea, encima MvN AVGUSTA BILBILIS, 
ú= --- -debajo G POM CAt'ELL G VALE TRANQ. 
AE; 8 ,9'5 grs.; 6 h.; BG . 
V . CXXXIX, 6. 
14 - 37 d . C . 
CALP 
14 . Moneda hispano - cartaginesa. 
Anverso : Cabeza de Perséfone - Tanit a la izquierda. 
Reverso : Casco; gráfila de puntos. 
AE; 2,9grs.; 12h .; MG. 
VMH,117 
221 - 218 a . C. 
15. TINGIS 
Anverso : Cabeza viril, con barba puntiaguda a d('recha ; gráfila de puntos . 
Reverso : Tres espigas rectas , debajo leyenda TNG'. 
AE; 4;75 grs.; 12 h. ; AG . 
Müller II 1 224; SNG North Africa 736 
Siglos 11 - 1 a. C . 
16 . Semis . GADES . 
Anverso: Cab('za de Hércules c()n piel de león a la izquierda . delante clan. 
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Reverso.: Dos atunes a la izquierda entre ellos creciente y punto y letra aleph 
encima m p '1 debajo' g d r, gráfila de puntos. 
AE; 3,20 grs.; 12 h.; MG. 
V. XXIX, 6 - 7. 
Inicios del siglo la. C . 
17. Semis. CARTElA. 
Anverso: Cabeza laureada y barbada deJúpiter - Saturno a derecha, detrás S; 
gráfila de puntos. " ': . _ . 
Reverso: Proa a derecha, encima CARTElA, debajo L.A51 M. CVR, con 
gráfila de puntos. 
AE; 4,90 grs.; 11 h.; MG. 
V. CXXIX, 9; Chaves Tristan, 661. 
80 a. C. 
CAUDETE DE LAS FUENTES 
18. As. ARSE. 
Anverso: Cabeza a derecha galeada de Roma, delante IKO R BELES detrás 
BALKAKAL TUR. 
Reverso: Proa de nave coronada por una victoria, debajo ARSE. 
AE; 28 ,90 grs.; 1 h.; BG. 
V. XVII , 2; VMA, 74a. 
133 - 120 a. C . 
CUENCA 
19. Antoniniano . QUINTILO. Roma. 
Anverso: Busto de Quintilo radiado con coraza a derecha. IMP CM AVR CL 
QVINTILLVS AVG. 
Reverso: Victoria avanzando a la derecha, con corona en la mano derecha . 
VICTORIA A VG. 
AE; 3,10 grs .; 8 h . ; BG. 
<;anakkale, 2513. 
270 d. C. 
DENIA 
20 . Antoniniano. CLAVDIO 11. Acuñación local (?) . 
Anverso: Busto radiado de Claudio a la derecha . DIVO CLAVDIO. 
Reverso: Altar encendido , más ancho que alto , con guirnalda . CONSECRA-
TIO . 
AE; 1,20 grs.; 5 h.; BG. 
Conimbriga, 990. 
Después del 270 d. C. 
21. AE. HELENA. Treveri . Segunda oficina . . 
Anverso: Busto diademado de Helena a derecha. FL HELENA A VGVSTA. 
Reverso : Paz de pie sosteniendo una palma en la mano derecha . SECVRIT AS 
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REPUBLICAE. En el exergo pqoú=
AE; 3,30 grs.; 1 h.; AG. 
LRBC 1,35. 
324 - 330 d. C. 
22. AE. CONSTANTINO 11. Lugdunum. Primera oficina. 
Anverso: Busto laureado de Constantino a la derecha. CONSTANTINVS 
IVNNOBC. 
Reverso: Dos soldados de pie a cada lado de los dos estandartes. GLORIA 
EXERCITVS. En el exergo PLG. 
AE; 2,65 grs.; 12 h.; BG. 
RIC 328. 
330 - 331 d. C. 
23. AE. DECENCIO. Arelate. 
Anverso: Busto de Decencio a la derecha, drapeado. DN DECENTI VS CAE-
SAR. 
Reverso: Crismón, a izquierda alpha, y a derecha omega. SALVS DD NN 
AVGETCAES. 
AE; 5,00 grs.; 6 h.; BG. 
Bastien, 284. 
351 - 353 d. C. 
24. AE. CONSTANCIO 11. Cyzicus. 
Anverso: Cabeza laureada de Constancio a la derecha. DN CONSTAN TIVS 
PF AVG. 
Reverso: Hombre caido del caballo, virtud a la izquierda con escudo. FEL 
TEMP REPARATIO. En el exergo SMK[ ... ] . 
AE; 2,20 grs.; 12 h.; BG. 
LRBC 11, 2498. 
355 - 361 a. C. 
ELX 
25. SICILIA (?) 
Anverso : palmera . 
Reverso: Cabeza de caballo a derecha. 
AE; 4,00 grs.; 1 h.; AG. ,'¡ 
Acquaro, 149 - 191; Müller 11,317. 
Finales del siglo IV y principios del 111 a. C. 
MORAIRA 
26. EBUSUS. 
Anverso: Bes, gráfila de puntos. 
Reverso: Bes, parecen apreciarse unos puntos a la izquierda. 
AE; 3,00 grs.; 9 h .; AG. 
Campo, grupo XVIII, 50 - 52 (?) 
214 - 150 a. C. 
27 . As. KELIN. 
Anverso: Cabeza desnuda a la derecha, detrás delfín y delante una palma. 
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Reverso: Jinete con lanza, debajo KELIN. 
AE; 10,60 grs.; 7 h.; BG. 
V. LXVII, 1 
Mediados del siglo 11 a. C. 
28. Quadrans. ARSE. 
Anverso: Concha venera. 
Reverso: : Delfín , encima creciente, debajo ,del delfín letra ibérica a y tres 
puntos. 
AE; 3,40 grs.; 9 h.; AG. 
V. XIX, 9; VMA 80. 
133 - 120 a. C. 
29. b_rprp ú=
Anverso: Bes a izquierda letra púnica nun. El símbolo de la derecha es ilegi-
ble. 
Reverso: Leyenda 'ybshm<:lHH. 
AE; 6,18 grs.; 12 h . ; BG. '-
Campo, grupo XIX 106 - 111 
125 - 75 a . C. 
30. As.ILTURO. 
Anverso: Cabeza laureada, detrás una oreja. 
Reverso: Jinete con lanza y clámide, debajo ILTURO. 
AE; 16,70 grs.; 1 h.; MG. 
V. XXIV, 8 . 
Hacia 104 a. C. 
31. Denario. ROMA : 
Anverso: Busto de mujer a la derecha llevando una diadema, delante balanza, 
detrás el caduceo alado C ANNI TFTN PRO COS EX S C; gráfila de puntos. 
Reverso: Victoria sobre cuadriga, manteniendo con su mano derecha una 
palma yen la izquierda las riendas; en el exergo L FABI LF HISP, encima p. 
AE; 3,8 grs.; 9 h .; AG. 
RRC 366, la 
82 - 81 a. C. 
MURCIA 
32. Semis. CASTULO. 
Anverso: Cabeza diademada a derecha alargada, con oreja acentuada; grá-
fila de puntos. 
Reverso: Toro parado, encima creciente, en el exergo KASTULO; gráfila de 
puntos. 
AE; 12,80 grs . ; 8 h . ;AG. 
V . LXVIII, 9; GB 729 
195 - 179 a. C. 
33 . Felús. ALANDALUS. 
l/A: JJI Jr .J -4S'\..o úúIKI= J.) I úJ JI y . No (hay) Dios sino Allah sólo; 
Mahoma (es) el mensaiero de Allah. 
11 A : úe=fàú= y r .JJI r: . En el nombre de Allah fue acuñado es-
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te felús. En el centro úJIà!lú=ú=en Al-Andalus. 
AE; 3,75 grs.; BG . . 
Codera 11,5; VMDA 44. 
Primer tercio del siglo VIII. 
SANTAPOLA 
34. Sextercio. ANTONINO PIO. Roma. 
Anverso: Cabeza a la derecha. DIVVS ANTONINVS . 
Reverso: Pira funeraria, de cuatro escalones, sobre ella una cuadriga de fren-
te. 
AE; 21,20 grs . ; 6 h.; BG. 
BMC, 873. 
Después del año 161 d. C. 
35. Sextercio . GORDIANO III. Roma. 
Anverso: Busto laureado de Gordiano a la derecha. IMP GORDIANVS PIVS 
FELAVG. 
Reverso: Alegría de pie a izquierda, sosteniendo una cor,ona y un ancla. LAE-
TITIA A VG N S C. ' . . 
AE; 17,20grs .; 12h.; BG. 
RIC 300a . 
238 - 239 d. C . 
36. Sextercio. GORDIANO III. Roma. 
Anverso: Busto laureado de Gordiano a la derecha. IMP GORDIANVS PIVS 
FELAVG. 
Reverso : Libertad de pie mirando a izquierda . LIBERTAS AVG S C. 
AE; 14,20 grs . ; 12 h.; BG. 
RIC 318a 
238 - 239 d . C . 
37. Sextercio . GORDIANO III. Roma. 
Anverso : Busto de Gordiano laureado a la derecha . IMP GORDIANVS PIVS 
FEL AVG. 
Reverso: Seguridad de pie, sosteniendo un cetro y apoyada en una columna . 
SECVRIT AS PERPETV A S C . 
AE; 16,50 grs .; 11 h.; BG . 
RIC 336 
238 - 239 d. C. 
38. Sextercio . HERENNIA ETRUSCILLA. Roma. 
Anverso: Busto de Herennia diademado y drapeado a derecha. HERENNIA 
ETRUSCILLA A VG. 
Reverso : Castidad sentada a izquierda. sosteniendo un cetro. PUDICITIA 
AVG S C. 
AE ; 15,80 grs .; 12 h .; MG. 
RIC 136b 
249 - 251 d . C. 
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ZARAGOZA 
PúNK= ;\5 . KOf\;TEBAKOM . 
An\'(Tso: Ca beza desnuda . detrás BEL . delante delfín . 
Rewrso: Jinete con palma a derecha . ebajo KONTEBAKOM. 
AE: 9.60grs. : 1 h.: BG . 
\' . XXXIX . 7 . 
Segunda mitad del siglo 11 a. C . 
úl K= As . KILI. 
Am'erso : Ca beza diademada. detrás espiga . 
Re\'erso: Jinete con palma a derecha . debajo KI LI . 
A E: 12 grs.: 3 h.: M G . 
\' . XXI. l. 
Mediados siglo 11 a. C. 
úN K= As. \'ESPASIANO . Ronla . 
Anverso : Cabeza de \'espasiano laureada a derecha . [Uy1P] CAESAR VESP 
A VG COS \' C[ENS]. 
Reverso: Victoria drapeada manteniendo en la derecha una corona. VICTO-
RIA AVGVST S C a derecha e izquierda en el campo. 
AE: 7.45 grs .: 6 h . : BG . 
BMC 705. 
72 d. C . 
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Lám . 11 . Ilallal.gos mO!lctarios. Benitatxell: n° 10 - 12. Calatayucl: na 13 . Calp: na 14-
17. Caudcte de las Fue!lt('s: !lO IR. 
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38 
39 
. ' . 
40 
41 
Lám . V. Hallazgos monetarios. Santa NFúúlaW=n° :18. Pro\'. (\(' Zaragoza: nO WúV J ·f f K=
Acquaro 
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